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El Ministeri de Treball, la Generalitat
i els Jurats Mixtos
Lt sQtceta de Madrid» del dia 15 d'abril, inseria un Decret 8íq[naf pel Minis¬
teri de Trebtil de la República, donant ais particulars i a les delegacions del nis*
tels Ministeri a Catalunya el dret de recórrer a dit Ministeri, "n recurs d'aiçtda,
contra els acords o bases de treball de caràcter general dels Jurats Mixtos de Ca¬
talunya. Això, en íermes concrets, vol dir tant com sustraeré a la Oenerali'at la
Jurisdicció guvernativa sobre aquests Jurats Mix'os (en maièria d'aprovació de
major interès, ja que les reclamacions individuals només afecten a la persona re-
clamani) i, per tant. minvar les facultats i la jurisdicció dels nostrea organismes
auioiròmics.
L'article 6 de l'Estatut diu que la Generalitat ha d'organifzar tols els ser¬
veis socials que la legislació de l'Estat hagi establert o estableixi. 1 en el Decret de
2 de setembre de 1933, dictat segona ela acords de la Comissió de Traspàs de
Serveis a la Oeneralita*, en establir les disposicions corresponents, interpretatives
dels textos legals, es crea el Conseil de Treball de la Generalitat, assenyalant-li
com a funció específica la de «Informar al Conseller sobre (o's els recursos contra
resolucions dels Jurats Mixtos i sobre l'interpretació o aplicació de les lleis en els
recursos contra resolucions dels mateixos Jurats.» Així, doncs, ja un grup d'a¬
cords de jurats rej'ava al marge de la jurisdicció de la Generallía^; parò no hi
restaven els acords de caràcter genera!, com aprovació de bases de treball, quina
alçada havia d'anar ai Conseller de la Generalitat.
Quines raons invoca, doncs, el Mtnisire per a portar al Ministeri el recura
contra aquells acords? Invoca l'article 15 de la Constitució (que, naturalment, ha¬
vien ja tingut en compte els qui estructurecen i'Estaiut de Catalunya) i la necessi¬
tat pràctica de don^r unitat a les condicions en que el l'eball es produeixi arreo
de la Península per evitar competències Interrégionals, cosa qus així mateix havia
d'haver-se tingut en compte per a dictar l'Estatut i el Decret de Traspàs de Ser¬
veis abans esmentat.
Caldrà dir que no ens convencen les raons que serveixen de base a í'esmen-
tal Decret, promulgat ei dia 15 d'abril darrer? No es necessiten raonaments Jurí¬
dics molt substanciosos per a veure I arbitrarietat ministerial suplantant ia üei, en
aquest cas.
Però, amb tol i l'esperit del Decret, caldrà dir que el mateix ha estat rebut
amb satisfacció per les nostres classes patronals i no ha estat protestat per les
classes obreres? Les úllimes, portades per l'esperit de Vacció directa, que els fa
menysprear els Jurats Mixtos, no s'han interessat en l'afer. 1 les classes patronals
nó ban vist mai en l'actuació de la Generalitat en els problemes de treball aquella
equanimitat ni aquella serenor que els hi hauria de fer la mateixa desitjable. Al
contrari, cl Ministeri, que ja d'anys havia estat el seu refugi contra les cxiralimita-
cions dels Jurats Mixtos (que han estat moltes i ben continuades) els ha aparescut
novament com refugi contra l'actuació de determinats elements polítics que avui
dirigeixen a la vegada el més alt organisme de la nostra terra; 1 durant qüestions
patronal-obreres de molta trascendència, han procurat l'intervenció ministerial
com a dffensa contra actuacions de la Generalitat, i ara, enfront ei Decret esmen¬
tat, no solament no protesten de l'intromissió del Ministeri, sinó que més aviat
l'han rebuda amb plena satisfacció.
Aqnest fet indicarà les possibilitats de servar els furs de la nostra autonomia
ai la mateixa no cerca cn la conciència pública de tots els catalans ia defensa so¬
cial necessària en Iotes les qüestions. Des d'ara, doncs, patrons i obrers tenen
obertes les portes dei Ministeri per apdir-bi contra els acords generals dels Ja¬
rata Mtxios; i el propi Ministeri pot Icridar cap a ell un afer d'aque.sti naturalesa,




La vertadera revista per a la dona
El número de «Ei Consultor de los
Bordados» corresponent al mes d'abril,
que acaba d'aparèixer, resulta suma-
ment interessant, tant pel seu text variat
com pels models de les primoroses la-
. 1 ■ . . í : :u i ;
bors qre conté; poria belles narracions
Hteràries, utüíssiíhes lliçons pràctiques
de labors, la secció predilecta dels abo¬
nats, i iécíurès. «Là mtíjer¿ la casa y la
moda» està molt nodrida. Segueix el
folletó de la celebrada novel·la «Victò¬
ria ¿lifícii», i, a més, es donà ona for¬
mosa pàgina musical del mestre Artur
Riells, titulada «Monte Estorii».
En quant a 'a seva acreditada secció
de labors, moderna 1 variada, s'ofereix
en aquest número on soberbi i luxós
joc de llit per a ésser primorosament
executat, en el qual la novetat fa pare¬
lla amb i'exquisit gust dei dibuix; dos
jòcs dè llit més senzills, però elegants
també; un variat assortit d'inicials i en¬
llaços per a marcar la roba blanca;
mostrés seleccionades de puntes al coi¬
xí i malla completen aquest número de
«El Consúiior de los Bordados», digne
d'ésser adquirit i conservat per les mes-
La Generalitat
i la nostra Fira
Tothom sap com eren d'una Impor¬
tància vasiíssima les fires, als temps de
la gloriosa Generalitat — de la gloriosa
Catainnya — I de l'esplendorosa orga¬
nització comarcal. Tothom sap com la
Generftiiiat protegia i estimulava aques¬
tes fires de comarca i els seus firaires o
expositors. Es aquesta Catalunya amb
aquests seus elements que anem a re¬
trobar — si té plïçsts cn ei marc dels
nostres femps amb üurs innovacions i
exigències—.
Tot Mataró i tot el Maresme vibra 1
es datera per la nostra II Fira Comer¬
cial; la Generalitat no hi ha escatimat el
seu concurs. Eis Comités organitzadors
estan en contacte contínua amb els
primera organismes oficials, la Genera¬
litat reconeix, impulsa i patrocina la
nostra Fira. A més dei seu concurs mo¬
ral, hi contribueix amb una modesta
subvenció, amb stands de i'Eecoia de
Teixits de Gènere de Punt de Canet de
Mar i la Granja Experimental de Cal¬
des de Montbui, ambdues de la Gene¬
ralitat, amb ia cessió de ta cobla «Bar¬
celona» oficia] del repetit organisme i
la v'nguda del Conseller d'Economia
i Agricultura a l'hora de l'Iniuguració i
la de l'Honoríble President, Conseller
de Governació i altres autoritats el dia
de la Clausura.
Cada dia que passa s'ens acosta i
anuncia la II Fira Comercial de Mataró




Després de les que havem anat pu¬
blicant en rquesies noies tindran tam¬
bé un stand en la II Fira, les cases Ge¬
neral Motors i Singer d'automòblis.
Energia E'èdrica d'electricitat. Ribera
de Canet de Mar de maquinària agríco¬
la, i un stand que dirà moll a favor de
la Fira i de la Ciutat, serà ei de Gène¬
res de Pont i Anexes establert per varis
industrials mataronins.
tresses de casa i per les directores de
coi'iegis per a senyoretes, que conce¬
deixen a l'ensenyança de les labors ar¬
tístiques l'importància que realment té
en l'instrucció de la dona.
«En Consultor de los Bordidos», la
única revista que no exigeix el paga¬
ment avinçat de la subscripció, i que
ha arribat ja a l'any XXX de la seva
publicació, s'edita en dues edicions:
bna de luxe i una altra econòmica I es
remet gratuïtament un exemplar de
tnostra a qui el demani a ia seva admi¬




Els partits de la Fira
Llevant de Vatèncla-linro
En els grans parlits de !a Fira qne es
jugaran diumenge i diiiuns en el ter¬
reny de l'Iluro entre el potent equip de
primera categoria Llevanti de València,
i el primer onzè local, es disputarm
per la fórmula del «goai-average» una
Copa cedida per la Generalitat de Ca¬
talunya.
Campionat local de Penyes
Repartiment dels premis
Dilluns ai matí, en el camp de l'iluto
es farà un partit entre ia Penya Oratam
i ia Penya Iñesta, classificades en pri¬
mer i segon lloc, en el Campionat de
Penyes recentment acabat i que amb
tant d'encert orgsni zà l liuro.
En squest partit es farà entrega dels
premis als equips esmentats.
Una reunió
Aquest vespre tindrà lloc en el local
del Lleó XIII (Pujol, 7) una reunió per
a tractar d'assumpiea de futbol. Es pre¬
ga l'assis'ència de tots els socis.
Ping-Pong
Repartiment de premis
Tal com anunciàrem, el dia 29 del
passat mes a les deu del matí s'efectcà
el repartiment de premis dels campio¬
nats individuel i per clubs de plng-
pbng de Mataró, organitzats pei C R
M 4.
Es tanta l'afictó que ban despertat
aquests campionats, que diversos chibs
de ia localitat ja n'organitzen d'attres.
Però cal fer ressaltar que els primers
campionats de Mataró han estat ofga-
nifzils i)él C R M 4.
Per iài de que resultés més animada
aquesta reunió el campió i sòts-campió
Gallifa i Crczate, respectivament, efec¬
tuaren un matx revenja del Campionat
Després d'una lluita molt interessar!,
com ho demostra el resultat, acabà amb
la vic òria de Gallifa per 2 6, 6 2, 8-10,
7-5 16 4.
Seguidament foren repartits els pre¬
mis així:
Gallifa, campió individual, premi dr 1
senyor Serrar; Crúzate, sois-campiC,
premi del seiyor Soler; Lleó Xlll (A),
campió per clubs. Copa del club orga¬
nizador; Lleó XIII (B), sots-campió,
premi del senyor Diamant; C. Catòlic,
premi del senyor Salvat; C R M 4 (B),
premi del senyor Soler.
Els organitzadors donen les gràcies
a (o's els que han contribuït en aquest
campionat i al Diari de Mataró que
sempre ha tingut a bé publicar tota no¬
ta nostra.
Boxa
La vetllada de demà al Teatre Bose
El boxador Las Heras es (roba en
forma immillorable, doncs el passai di-
ê
2 DIARI DE MATARÓ
PASTES Al·lMENTICIES
Vda. d'Antoni Onsnls
Successora de Romà Vitllocli
Casa fundada en I860
Canelonis de totes marques - Tallarines italianes - Raviolis - Purés - Tapioques
QUEVIURES
Carrer Barcelona, 24 iVL A T ARO
joas a la Barceloneta guanyi per k. o.
eti 4 represes al cubà Valdés, després
d'haver soferi dos k. d. Minguell I tam>
bé es troba en bona forma 1 té interès
en fer aquesta revenja per després bo*
xir amb homes de la classe d'un Fiix,
Safont, Compte, etc.
L'adversari del dur batallador Ru¬
dolf Diaz també el passat dissabte gua¬
nyi per k, o. en 5 represes al nou cam¬
pió de Llevant Isidro,
Completen el programa d'aquesta In¬
teressant reunió el noquejador de Ba¬
dalona Lorente contra el batallador de
l'Aragó Esteve; Cullet. debutant com a
professional, serà oposat al veterà Te¬
jada. Et preliminar amateur serà entre
el mataron! Lladó i Rodríguez.
L'organització adverteix a! públic
que la vetllada començarà al punt de
dos quarts de deu.
Els entrenaments per la matinal del
dilluns de la Fira en el Cinema
Modern a profit de les Colònies
Escolars
Són molts els aficionats que acudei¬
xen cada vespre ais entrenaments dels
amateurs que prendran part a la reunió
organitzada per la Sala Teixidó a pro¬
fit de les Colònies Escolars el proper
dilluns.
Esteve 1, Llobet, Escobar t Ruiz, que
farà el seu debut, treballen amb entu¬
siasme per a fer un paper força airós
davant l'afició.
Valls, que diuoenge passat reali zà
un bon combat a l'Estadi, serà encarat
al «krak» de! Boxing CInb Català Pro¬
vinciales.









Confeccionáis els Padrons per drets
i laxes municipals sobre el suministre
d'aigües que afecta a aquest Excel'len-
tfssim Ajuntament als seus veïns, Cla-
veguerat. Rodatge i Parades Fixes i ani¬
mals domèstics (Gossos), corresponents
a l'exercici de 1934, restaran de mani¬
fest ai públic en la Secretaria d'aquest
Excm. Ajuntament (Negociat de Finan¬
ces) durant el plaç de 15 dies feiners, a
comptar des de la data de llur inserció
en ei Butlletí Oficial de la Generalitat,
als efectes de llur examen I interposició
de reclamacions per els contribuents
interessats, advertint que transcorregut
dit plaç, es consideraran definitivament
aprovats els esmentats Padrons per lot
ço que no hagi estat objecte de recta-
mició.
Mataró, 12 de maig de 1934. — L'Al¬
calde. S. Crux'nt,
Dr. J. Barba Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Qinlc
BSPBCIALilSTA BN
OOl^A-NAB-ORBLLrBB
Visita: Dimarts, dijous I dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419,pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
^^Banco Urqujjo CatalÀii"
hiidlh Pliai, U-bttiiiu Upitiii UJIUII Ipifílt il toms, HS-Tiièlu IHil
ÏHrcMiona tcicirraflca i Talafònlaat OATORQUIIO i Masadxama m la Boraalonata- Baraeloaa
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbat, Calella, Glroaa, Maareaa
Mataró, Palamós, Reas, Saat Feiia de Onlxola, Sttgea, Torelló, Vlcb I Vlleasva
I Gcltrà.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO'
Dgaoialaaeió Caam Cmatrm! Capfíal
«Benco Urqalfo»
«Baaco Urqoilo Catalán» .
«Banco Urqnllo Vnacongado»
«Banco Urqnllo de Onlpúzcon» .
«Banco de! Oeate de Bspnüa»
«Banco Minero Ivdnstrial de Aelúrlaa»


















lea quals tenen bon nombre de Sncarsala I Agències a dlveraea localltata eapanyolea.
OorrcapoHsaladIrectea ca totea lea plaeea d'Bapaaya i en lea más importante del món
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrtr i» Franoeso Maoià, 6 - Apartat, 5 - Taléfoa 8 I 805
Ifaal qa* tos rootants DapradtaolM M Base, actnaata Agtaeta raaOtu tota nana (fopatacfoaa da
Baaea i Boraa. daacoamta da eanoaa, obartora da orMIta, ate., ala.
HaraaS^otMn Da 9 a 19 I da 1« p IV Soria i—i DlaaaMaa da 9 a.1
NOTICIES
Observatori Meteórológle de les
Bsceles Pies de Mataró (Sta. iUisifi)
Obaervaeiona del día 16 de maig i9S4




Termòmetre aect 16 8 —17 4
» humin 15'9—15'4
Humilaí relativa: 91—82



























btalst dil esii T — MT
ile Js man 1 — 1
A'nbiervadert I. Esteve
Preguem als senyors anunciants que
no hagin rebut la visita del nostre agent
de publicitat i desitgin que llurs cases
siguin anunciades a l'edició extraordl
nària de Diari de Mataró que estem
'
preparant amb motiu de la II Fira Co¬
mercial, es dignin trametre'ns llurs or¬
dres de publicitat per tot demà dijous,
—Què diu? Que no aap què regalar
a uns nuvis perquè tenen de tot? Però
home, ¿que no ha vist els quadres de
gàlvano que exposa La Cartuja de Se¬
villa? Són de bon gust i millor preu.
Demà arribarà a Mataró el Rnd. P.
Conatanií Nogueres, rector del Convent
de PP. Escolapis, força millorat de la
sevadolençi.Ho celebrem sincerament.
Se'ns prega l'inserció de la nota se¬
güent:
«En Ramon Calà de la Torre que ea-
là en possessió de l'aigua de «Can Ca¬
là de la Torre» de Sant Andreu de Lla¬
vaneres des del dia 10 d'abril de 1865,
data en que morí el seu pare, es ven 10
plomes de dita aigua al preu de tres
mil pessetes la ploma, i està disposat s
escatir el seu dret amb tots els advocats
de Mataró i de Barcelona. Ei trobaran
de 10 a 12 al carrer de Fermí Galan
n." 320. — Ramon Af." (jatà de la Tor¬
re».
La Comissió d'auxili de fills dels va¬
guistes de Saragossa ba organitzat ud
festiva! per al proper divendres a les
nou de la vetlla en et Teatre Bosc, pre¬
nent-hi part desinteressadament valuo>






Eviten la pressió en ei pnnt sensible i ia irrita¬
ció del «iiíanete». Tofea lea farmàciea, P50
Notes Religioses
Dijous: Sant Pasqual Bailón, confes¬
sor.
QUARANTA HOPES
Demà continuaran a Santa Maria en
sufragi de Na Teresa Ortiz, a. C. s.
Bastitea parroqukU úe Sania Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, trlsagi; a les 'J, medi¬
tació; a les 9, missa conventual cantada.
Vespre, a les 7*15, Rosari, novena a l'Es¬
perit Sant i mes de Maria can'al.
Demà, a les 7 del vespre, Hora San¬
ti.
PatròrflAtt é§ Sani jaam i Bmi hup*
Tots els dies, missa cada mitja bora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant te
primera, mes de M iria. Vespre, a dos^
quarts de 8, rosari, exercici solemne
del mes i cant de comiat a la Verge.
Demà, a dos quarts de 9, missa I
exercici dedicats a Sant Joaquim i Santa
Anna.
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospitai Militar de Barcelona
Ex metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consalta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes,^ consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer FermiGalant 395 - Mataró
DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
tacIlUada per l'Agdnda Pabra per conlertecle* teletj^alque»
Barcelona
S30 tarda
'Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
!^ores:
La nuvo^osifat és gairebé general I
actualment plou a les comarques de
íOirona.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat precipitscions a la gran part del
país a ^excepció del Baix Segre i co¬
marques de Tarragona on no ha plo¬
gut.
Les màximes quantitats de pluja re¬
collida han tingut lloc a la regió pire-
nenca amb 32 litres per metre quadrat
Núria, 28 a Puigcerdà i 3 a Capdella i
Tremp.
A Montserrat
Invitais per la Generalitat, en auto¬
mòbil ha anat a Montserrat l'oGclalitat
de la divisió de l'Esquadra japonesa.
En representació de la Generalitat
acompanya els excursionistes el Conse¬
ller de Cultura, senyor Gassoi.
Atracado! 8 processats
EIJufgeha dictat aute de processa¬
ment contra dos dels atracadors de la
casa Aramon del carrer de Creu Co¬
berta. No ha esíat dictat l'aute de pro¬
cessament contra els altres detinguts
per no haver estat posats encara a dis¬
posició del Jutjat.
Els dos processats estan convictes i
confessos.
'El menager de Schmeling
De Port-Bou ha estat traslladat a
Barcelona i posat a disposició del Jut¬
jat núm. 12, el menager del boxador
Schmeling. Ha drclsrat que ignorava
l'import que havia de satisfer en con¬
cepte d'utilitats, però que estava dispo¬
sat a satisfer ei que fos i a aquest B ja
liavia nomenat un apoderat.
Després de les declaracions ha estat
posat en llibertat.
£1 sots-secretari del Ministeri de
Justícia de la República
En l'exp'és de Madrid ha arribat el
sots-secretari de Justícia essent rebut
pel president sccidrntal de l'Audiència
i ei Fiscal. Ei motiu del viatge és el de
posar en clar la qüestió entre els pro¬
curadora i fiscals municipals.
BOXA
TBATRES B08C-Matar6
DIJOUS, 17 MAIG - Nit, a les 9'30
Extraordinària Vetllada
organitzada per MATARÓ RJNG
A 5 represes de 2 minuts
Lladó - Rodriguez
A 4 reoreses de 3 minuts
Cullet - Tejada
A 6 represes de 3 minuts
Lorente - Esteve
Revenja a 8 r. de 3 m.
Rndolf Diaz - Coscuela
Combat revenja a 10 r. de 3 m.
Las Heras - Minguell 1
PREUS: l."i2."filaring, 3'50; 3." i
4.®, 2 50; 5.', l '80; Especial, 0 65; Ge¬
neral, 1*25.—Impostos inclosos.
Madrid
Recollida d'exemplars d'<EI Siglo |
Futuro» I
La policia ha procedit a la recollida !
de 325 exemplars d'<EI Siglo Futuro», f
»
Ee l'atracament a l'Administració |
de Loteries f
E! Jutge ha rebut declaració a la se- Üi
nyora Lafulla, administradora d'una ¡í
Loteria i que fou víctima d'un atraca- |
ment. |
Aquella senyora, que es troba con-
vaiescent de fes lesions rebudes, ha de- !
clarat qun a dintre de l'automòbil, ultra !
un home i una dona, també hi htvia I
un altre home que era el que conduia ^
I el co'xe. Ha manifestat que el xòfer j
I desprès de comès el robatori digué:
í «pegueu-U fort que això ja cs'à aca- j
I bal »
I També ha facilitat altres details els
I quals aprofitarà la policia per a aclarir
; el fel.
* Uns fulls clandestins
i
í Han estat recoIlUs uns fuils clandes-
?
I tins editats per la Joventut comunista
í
' invitant als seus afiliats i simpaii zmts a
I manifestar se avui a la tarda eontra la
' presència dels vaixells japonesos per y





La vaga decretada per la societat |
€EI Radium» |
Complint les ordres circulades per |
la societat «El Radium» s'han declarat l
en vaga alguns dels associats. Ei nom¬
bre de vaguistes éj el següent: A Es¬
parraguera, ducs fàbriques amb 52 va¬
guistes; Comarca de Manresa, 480 va¬
guistes; Gironella, 7 fàbriques amb 65
vaguistes; Pulg-reig. 8 fàbriques amb




Avui dimecres: la gran producció per
Carole Lombard «La Consentida», l'es¬
perada gran creació de Tallulah Ban-
kehad I Gary Cooper, parlada en espa¬
nyol, «Entre la espada y la pared» i els
dibuixos «Aloa de Samoa».
S'M tarda
La situació a Madrld.-Ofici de vaga
retirat.-La vaga delsmetal·lúrgics
Hi ha normalitat absoluta. En l'As¬
semblea celebrada anit passada pels
cambrers s'acordà retirar els oficis de
vaga.
El conflicte dels metal·lúrgics segueix
en la mateixa situació. Ahir dos taxis
foren objecte d'un sabotatge per un
procediment nou. Varis individus llo-
gàren els cotxes fent-se conduir a les
afores i allí, hi calaren foc per mitjà
d'uns tubs de líquid inflamable.
Diari denunciat
El fiscal ha denunciat el diari «El Si¬
glo Futuro».
La importació de moresc
Es diu que en la sessió de demà s'in-
tentark votar el «quorum» per a la liei
de les noves tarifes ferroviàries i a
aquest fi a'hin cursat ordres perquè els
diputats acudeixin a la Cambra. En el
cas que no es reunís el nombre sufi¬
cient es deixaria per la setmana se¬
güent.
S'espera amb interés el que pugui
passar quan es plantegi el debat del
nomenament d'una Comissió parla¬
mentària per a aclarir l'ocorregut en et
contracte del moresc 1 de l'arròs. El
Govern no s'hi oposa com tampoc la
CEDA, però aquesta última exigeix que
la Comissió s'estengui a depurar les
circumstàncies de la importació de blat
que feu Marcel'H Domingo i la con¬
tracta de navilis per a Mèxic en temps
dei Gabinet Aziñi.
Per tot aíxó es creu que el debat serà
molt mogut.
La guarnició d'If ni
Ei coronel Capaz continua a Madrid
els seus treballs per a l'organifzició del
territori d'Ifni. Hi declarat que apart
dels 90 soldats que eslan a punt
de sortir de Ceuta no cal trametre
mès tropes a Ifni, ja que n'bl ha prou
amb la guarnició actual. Es formârà un
cos de policia i protecció pels naturals
del pafs, enquadrats ambjles forceslque
S'hi troben actualmentlles quals aniran




El consell de Ministres convocat per
a avui ha acabat a tres quarts de dues.
A la sortida el Ministre d'obres Pú¬
bliques ha manifestat que en el Con¬
sell s'havia acordat pregar al President
de la República que a l'estiu efectuí un
viatge a Canàries després de closa l'e¬
tapa parlamentària.
Els altres ministres no han fet mani¬
festacions.
El Consell s'ha ocupat preferentment
de la renúncia formulada sobre la ex¬
portació del blat de moro. El Govern
ha estndiat els aspectes de la qüestió,
designant al iitolar de Finances per a
qae insirneixi l'oporlú expedient sobre
els fets ocorreguts per a exigir les cor¬
responents responsabilitats.
Ha estai aprovat an decret admetent
la dimissió presentada pel senyor Plà¬
cid Alvarez Butritia del càrrec de di¬
rector del Mirroc 1 Colònies.
S'ha autorí zit el ministre de Finan¬
ces per a que ordeni la emissió d'on
segell de correus amb l'efigle de Oa-
mersind Azcàrate.
El Conseller ha aprovat raclivitat
deia ministres d'Instrucció i Governa¬
ció en els aldarulls esiudiantils.
La vaga general estudiantil
La F U E ha decretat la vaga general
indefinida. Davant els centres docenti
s'han repartit bon nombre de garrota¬
des I bofetades.
No hi estat practicada cap detendd.
Tampoc no hi ha higut cap ferit.
L'aplicició de l'amnlsiia
La Sala segona de! trlbnnal Suprem
ha acordat aplicar els beneficis d'am¬
nistia per 40 procesáis pels fets ocorre¬
guts a Villa de Don Fadrique.
Entre els beneficiats hi ha el depor¬




A dos quarts de sia d'aquesta tard«r
acompanyat del senyor Josep Teixidó,
el popular KtmalofI, ha visitat la nos¬
tra Redacció el cèlebre boxador, cam¬
pió d'Espanyi 1 excampió d'Enropa de
totes les categories, PauK Uzcndun.
En saber-se la noticia, davant de la
nostra Redacció s'ha rennit nua gran
gentada que ha volgut saludar a Uz-
cudun.
Demà serem més extensos.
Secció fiíuuidera
Cafitxaciani de Barcelonadel dia d'aval
facilitades pel corredor do Comorf do




Bilgaaior. . . , , I71'50
Lllaraiast..... . 37'40
Birai. ....... 62'40
franal íhIíioí . . . 238'25
Dòlars 7'34
PiiOi argsntlni. . . . ·2'54
Mares . 2'895
VAàORS
Interior . . . . 7060
Bxtarlor. . ... . . 84 5a
Awortitxaàla 8*/e- • • . . ocoo
Id. »«/•. . .
■ord. . . . . 51'45
Alaaant , . , . . . , 45'25
Colonial ... . . 4950
Patrolli. ... . . 730
Gas i Electricitat. . . . , 'ilô'Tfi
Aigües ordlnàrlaa . . . . 172'25
BxplOMlni . . . . 135'00
P C Transversal . . . . 26'75
Mines RIf . ... , . 59*25
Ford ...... . . •14800
Rio de la Plata . . .
Duro-Felgaera. . . . . . 41*00
Tramvies ordlaarls. . . . ·36'50
Orense






Senyora, V. té de coniprar=se
un vestit estampat llis o d'al=
ta fantasia, doncs de tots
aquests articles en trobarà
extenses col·leccions i a preus
econòmics aUNODI
Riera, 11
Senyora, abansjfde fer les seves compres
li és interessanííssim fer-nos una visita.
XAMPANYS;
Itrperial Frsncoií .... pies. T'OC i
Extra > 6'CO
Escure ós » 5*00
Freixenet * 5-00 \
Canííís Nubioit » 5(0
Codorniu escumós. . . . » 6 25 í
Limun (Bodegues bübainee) > 6 00 (
Màgic » »
Sors escumós




Moníserral » 300 1
Moniseny » 2'50
TO IVS O3




Restaurant CASA JOAN i DE
'Vostè va comprar un receptor de dues corrents quin ren¬
diment, sonoritat, etc, deixen moh que desitjar
Segurament que I té arreconat perquè les vàlvules están
foses o perqué té una averia impossible d'arranjar el cost
de la qual es quasi de la valua del receptor
No el llenci, no I arreconi
Entregui I en qualsevol de les Representacions Oficials
Philips i li abonaran per ell 100 pessetes, facilïtant-li a
canvi un recepior Philips a «Superinductancia» tipus 834 per
a ones curtes i llargues garantizant-li el seu funcionament
1 podent abonat fàcilment la diferencia de preu, a terminis
PHILIPS«SUPERINDUCTANCIA»ONES CURTES I UAUCUES
COMPTAT i TERMINIS
Agent oOciíl » Mueró i Comarca:
Salvador Calmari
Amàlia, 38 MATARÓ Telèfon 261
Efptclalüat cn !a paella valenciana ï
Servei per coberts i [a la carta \
Rambla jde Santa Mònica, 21 i 23 |




Per afídonaís a la fotogra- |fía\ albums / earíoUnes artís- |
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Fangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
( Balily- Baliiièro — Piera)
MAS de a.too PÁGINAS
MÁS de 3.500.000 datos
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directoric Univertal
Ostzíls ¿el Csmercio, Industrlí. PrcfegioDes, tit,
¿e España y Posesiones
Pr«cío do un ejemplar cornplotos
CIEN PESETAS
(franco do portes en teda Espe.ils)
lAMüPJGIEENESTEÁKjUAmOÍ
LE COSTARA MUY POCO Y LE
EENEFiCIARÁ ttlUCHISlMO
Anuarios Saiily-Saillière y Piiera.Beynidos.S.i





Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguinABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Udbj .aiiSliSJ ,aiâSfiJ P Er R Ed P A R R A
G«f«. lO'TéL 72482
Beirceipaa
Lloguer de KàqulBea de 10 k 30 pics. al més
SERVEI A DOMICILI
La neteja de le» màquines
d'escriure cs el factor princi¬
pal pel seu bon funclonanení
— I crnserveciô. ««
l'w· pw
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota curi» i ab^-
— Ints garantia.
